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Este! estudio! aborda! los! tipos! de! problema! de! estructura! aditiva! propuestos! en! los! textos! del! programa! todos! a!
aprender!del!MEN.!El!propósito!es!analizar!la!visión!que!los!textos!de!la!serie!Proyecto!Sé!tienen!y!promueven!sobre!
la!operación!adición,!en!relación!con! los!referentes! teóricos!y!pedagógicos!que! la!comunidad!académica!y!el!MEN!
asumen!como!orientadores!para!el!desarrollo!de!la!calidad!educativa.!Se!aplica!la!técnica!de!análisis!de!texto,!desde!






MEN.! The! purpose! is! to! analyze! the! vision! texts! have! and! promote! Project! series! on! the! addition! operation,! in!
relation! to! the! theoretical! and! pedagogical! academic! community! and! the! MEN! assume! as! mentors! for! the!
development! of! educational! quality.! Applies! the! text! analysis! technique,! from! the! joint! research! approach.! The!
categories! of! analysis! are:! sentence! context,! words! involved,! semantic! strucB! ture,! syntactic! structure! and! text!
structure.!Partial!results!show!that!the!problems!are!with!the!largest!numeric!type,!combination!and!form!“a!+!b!=?”.!
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El!mejoramiento!de! la! calidad!de! la! educación! ! ha! sido!una!preocupación! y! tarea!permanente! ! en! las!
políticas! educativas! Colombianas! desarrolladas! con! mayor! fuerza! en! las! últimas! dos! décadas;! en! la!
actualidad! se! desarrolla! el! Programa! para! Transformación! de! la! Calidad! Educativa! (PTCE),! “Todos! a!
aprender”! y! el! cual! tiene! por! objetivo! principal! mejorar! las! condiciones! de! aprendizaje! en! los!
establecimientos! educativos! seleccionados,! enfocando! su! acción! en! el! mejoramiento! de! las!
competencias! básicas! de! los! estudiantes!matriculados! entre! transición! y! quinto! grado! (p.23),! el! PTCE,!
está!enmarcado!en!el!Plan!Sectorial!(PS)!2011B2014,!del!gobierno!nacional.!
Uno! de! los! seis! componentes! del! programa! es! el! componente! pedagógico! (contexto! del! presente!
proyecto! de! investigación),! en! el! cual! se! incluye! entre! otras! acciones! la! selección! y! uso! de!materiales!
educativos! para! docentes! y! estudiantes,! acordes! con! los! ambientes! de! aprendizajes! esperados.! En!
relación!con!esta!acción,!el!MEN!ha!puesto!al!servicio!de!las!instituciones!educativas!dos!series!de!textos!
para! el! área! de! matemáticas:! Proyecto! Sé! y! Nivelemos.! A! pesar! de! ser! textos! diseñados! con! altos!
estándares! de! calidad,! es! necesario! abordarlos! y! analizarlos! rigurosamente! ! a! la! luz! de! referentes!
teóricos!reconocidos!por!la!comunidad!académica,!!a!fin!de!determinar!si!la!estructura,!los!contenidos!y!
las! actividades! que! contienen,! realmente! son! pertinentes! y! si! efectivamente! llegan! a! promover! los!
aprendizajes! y! el! desarrollo! de! las! competencias! en! los! estudiantes! según! lo! propuesto! en! los!
lineamientos!curriculares!y!los!estándares!básicos!de!competencias!para!el!área!de!matemáticas.!
Éste!proyecto!está!orientado!por!el!abordaje!de!los!siguientes!interrogantes:!
• ¿Cuáles!son! los!problemas!de!tipos!de!aditivos!propuestos!en! los!textos!de! la!serie!proyecto!Sé!del!
programa!todos!a!aprender?!




Considerando!que! los!materiales!educativos!son!un! factor! importante!en!el!marco!del!PTCE,!y!que! los!
textos! entregados! cumplen! una! función! protagónica! en! el! proyecto! y! en! los! aprendizajes! de! los!
estudiantes,! es! necesario! y! pertinente! someterlos! al! análisis! académico! que! permita! determinar! sus!













en! relación! con! los! referentes! teóricos! y! pedagógicos! que! la! comunidad! académica! y! el!MEN!asumen!
como!orientadores!para!el!desarrollo!de!la!calidad!educativa.!
■  Objetivos!específicos!
• Identificar! los! tipos! de! problemas! aditivos! propuestos! en! los! textos! de! la! serie! proyecto! Sé! del!
programa!todos!a!aprender.!
• Comparar! los! problemas! aditivos! propuestos! en! los! textos! de! la! serie! Proyecto! Sé! con! las!
exigencias!evaluativas!de!la!prueba!saber!para!la!educación!primaria.!




noción! y! las! diferentes! clasificaciones! de! las! estructuras! aditivas,! apoyados! en! las! clasificaciones!
realizadas! por! de! Vergnaud! (1991)! y! Nesher! (1997),! citados! en! ! !MESCUD! (2002),! Bonilla,! Sánchez,! y!















El! diseño!está!basado!en! la! técnica!de!análisis!de! contenido,!que!en!este! caso!es!análisis!de! texto.! La!






























 a – b = ? 
2. a + ? = c  a - ? = c 
3. ? + b = c  ? – b = c 
4. ? = a +b  ? =a – b  
5. C = ? + b  c = ? – b 








Para! la! recolección! y! sistematización! de! datos,! se! diseñó! una!matriz! donde! se! clasifican! y! tabulan! los!
problemas!de!estructura!aditiva!según!las!categorías!establecidas.!(Ver!figura!1).!
!!!!!!!





























42! 43.3! 27! 27.8! 21! 21.6! 7! 7.2! 97! 100!
Tipo!numéricas! 19! 19.6! 11! 11.3! 16! 16.5! 4! 4.1! 50! 51.5!
Tipo!gráficas! 2! 2.1! 3! 3.1! 1! 1! 0! 0! 6! 6.2!

















4! 36.4! 5! 45.4! 1! 9.1! 1! 9.1! 11! 100!
Criterio!
2B
CB! 6! 14.6! 3! 7.3! 0! 0! 0! 0! 9! 21.9!










CP! 2! 4.9! 0! 0! 0! 0! 1! 2.4! 3! 7.3!
I! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!




a!±b=?! 16! 39.1! 13! 31.7! 3! 7.3! 3! 7.3! 35! 85.4!
a±?=c! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
?±b=c! 0! 0! 0! 0! 1! 2.4! 0! 0! 1! 2.4!
?=a±b! 1! 2.4! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 1! 2.4!
C=?±b! 2! 4.9! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 2! 4.9!
C=a±?! 2! 4.9! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 2! 4.9!







el! 70,8%! son! de! cambio,! el! 21,9%! son! de! combinación! y! 7,3%! tienen! estructura! de! comparación.! En!
relación!con! la!sintaxis!de! las!41!situaciones,!se!observa!que!el!85,4%!poseen! la!estructura!“a+b=?”,!el!
4,9%! poseen! la! estructura! “c! =! a+?”,! el! 4,9%! poseen! la! estructura! “c=?+b”! el! 2,4%! poseen! estructura!
“?+b=c”!y!el!2,4%!poseen!estructura!?=a+b.!




grados!2°!hasta!5°!del!MEN,!enfatizan!en!problemas!de!carácter!numérico!con!el! !51.5%,! le!siguen! los!
problemas!verbales!con!el!42.3%!y!cierran!con!los!gráficos!que!solo!son!el!6,2%.!Esto!evidencia!el!énfasis!
en! los! ejercicios! rutinarios! y! algorítmicos,! que! poco! aparecen! en! las! pruebas! saber.! Además! los!
problemas!de! tipo!verbal! se! caracterizan!por! tener!palabras! claves!que! inducen! la!operaciónBsolución,!

























La! visión! que! ! promueven! ! los! textos! de! ! la! serie! Proyecto! Sé,! sobre! la! adición! está! distante! de! las!
orientaciones! pedagógicas,! didácticas! y! evaluativas! propuestas! por! el! MEN! en! los! lineamientos!
curriculares!(1998),!estándares!básicos!de!competencias!(2006)!y!pruebas!saber!5°,!situación!que!invita!a!
discutir! y! reflexionar! sobre! la! pertinencia! e! impacto! que! estos! materiales! pueden! tener! sobre! los!
aprendizajes! y! desempeños! de! los! estudiantes,! al! igual! que! sobre! las! prácticas! de! enseñanza! de! los!
docentes.!
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